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О б ы ч н о  в к а ч е с т в е  э л е к т р о л и т а  г а л ь в а н и ч е с к о й  в а н н ы  а н о д и р о в а ­
н и я  у п о т р е б л я е т с я  р а с т в о р ,  с о д е р ж а щ и й  30 г/л щ а в е л е в о й  к и с л о т ы  [1].
Во в р е м я  р а б о т ы  в а н н ы  в щ а в е л е в о к и с л о м  э л е к т р о л и т е  м о г у т  н а ­
к а п л и в а т ь с я  щ а в е л е в о к и с л ы е  со л и  а л ю м и н и я ,  ж е л е з а ,  м а г н и я .  Ч а с т ь  
э т и х  со л ей  н а х о д и т с я  в в и д е  р а с т в о р а  (с оли  A l 3+, F e 3+ и ч а с т и ч н о  
M g 2 + ) ,  д р у г а я  ч а с т ь  со л ей  о б р а з у е т  о с а д к и  (с оли  F e 2+, M g 2+ и д р у ­
гих  д в у х в а л е н т н ы х  к а т и о н о в ) .
Е с л и  от  о с а д к о в  с о л е й  щ а в е л е в о к и с л ы й  р а с т в о р  л е г к о  о с в о б о д и т ь  
п е р и о д и ч е с к и м  ф и л ь т р о в а н и е м ,  то  от  солей,  н а х о д я щ и х с я  в р а с т в о р е ,  
о с в о б о д и т ь  э л е к т р о л и т  п р о с т ы м и  о п е р а ц и я м и  не п р е д с т а в л я е т с я  в о з ­
м о ж н ы м .  П о - в и д и м о м у ,  с о л и  т р е х в а л е н т н ы х  ж е л е з а  и а л ю м и н и я  м о г у т  
н а к а п л и в а т ь с я  в р а с т в о р е  в п л о т ь  д о  и с п о л ь з о в а н и я  всей  св о б о д н о й  
щ а в е л е в о й  ки сл о т ы .  Ч т о  ж е  к а с а е т с я  сол ей  м а г н и я ,  то ,  по н а ш и м  о п ы ­
т а м ,  их м о ж е т  н а к а п л и в а т ь с я  в щ а в е л е в о к и с л о м  р а с т в о р е  не  б о л е е  
0,6 г/л , б о л ь ш и е  к о л и ч е с т в а  м а г н и я  у ж е  в ы п а д а ю т  в о с а д о к  в в и д е  
щ а в е л е в о к и с л о г о  м а г н и я .
В з а в о д с к и х  л а б о р а т о р и я х  к о н т р о л ь  щ а в е л е в о к и с л о г о  э л е к т р о л и т а  
о б ы ч н о  с в о д и т с я  к о п р е д е л е н и ю  о б щ е г о  с о д е р ж а н и я  о к с а л а т - и о н а  п е р ­
м а н г а н а т о м е т р и ч е с к и  и к о п р е д е л е н и ю  а л ю м и н и я .  П о с л е д н и й  о с а ж д а е т ­
ся  о - о к с и х и н о л и н о м  с г р а в и м е т р и ч е с к и м  о к о н ч а н и е м .  Н а  о с н о в а н и и  
э т и х  д в у х  о п р е д е л е н и й  с у д я т  о н а л и ч и и  с в о б о д н о й  щ а в е л е в о й  ки сл о ты .  
Е с л и  о п р е д е л е н и е  о к с а л а т - и о н а  з а н и м а е т  по в р е м е н и  15 минут,  то  в е с о ­
вое о п р е д е л е н и е  а л ю м и н и я  т р е б у е т  не  м е н е е  ч е т ы р е х  часов .  Т а к и м  
о б р а з о м ,  п р е д с т а в л е н и е  о н а л и ч и и  св о б о д н о й  щ а в е л е в о й  ки с л о т ы  
в э л е к т р о л и т е  м о ж н о  п о л у ч и т ь  не р а н е е  чем ч е р е з  4 ч аса .
Р а б о т а я  н а д  у с о в е р ш е н с т в о в а н и е м  к о н т р о л я  щ а в е л е в о к и с л о г о  
э л е к т р о л и т а ,  м ы  н а ш л и ,  что д о с т а т о ч н о е  по то ч но с т и  п р е д с т а в л е н и е  
о н а л и ч и и  с в о б о д н о й  щ а в е л е в о й  к и с л о т ы  м о ж н о  п о л у ч и т ь  пр и  з а т р а т е  
всего  2 0 — 30 минут ,  а п о л н ы й  а н а л и з  э л е к т р о л и т а ,  с о п р е д е л е н и я м и  
о к с а л а т - и о н а ,  с в о б о д н о й  щ а в е л е в о й  ки сл о т ы ,  ж е л е з а ,  а л ю м и н и я  и м а г ­
ния ,  м о ж н о  п р о и з в е с т и  з а  1 — 1,5 ч а са .
И з у ч е н и е  п о в е д е н и я  щ а в е л е в о к и с л ы х  э л е к т р о л и т о в ,  с о с т а в л е н н ы х  
из  о п р е д е л е н н ы х  к о л и ч е с т в  с в о б о д н о й  щ а в е л е в о й  к и с л о т ы  и щ а в е л е в о ­
к и с л ы х  с о л е й  а л ю м и н и я ,  ж е л е з а  и м а г н и я  при  а н а л и з а х  п о к а з а л о ,  
что:  а)  о б щ е е  к о л и ч е с т в о  о к с а л а т - и о н а  т очно  о п р е д е л я е т с я  т и т р о в а н и е м  
п е р м а н г а н а т о м  в с е р н о к и с л о й  среде ;  б) т и т р о в а н и е м  е д к и м  н а т р и е м
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в п р и с у т с т в и и  и н д и к а т о р а  ф е н о л о в о г о  к р а с н о г о  т о ч но  о п р е д е л я е т с я  
н а л и ч и е  с в о б о д н о й  щ а в е л е в о й  ки с л о т ы ;  в) т и т р о в а н и е  е д к и м  н а т р и е м  
в п р и с у т с т в и и  ф е н о л ф т а л е и н а ,  к а к  и н д и к а т о р а ,  д а е т  с у м м у  щ а в е л е в о й  
к и с л о т ы  с в о б о д н о й  и с в я з а н н о й  с и о н а м и  ж е л е з а  и а л ю м и н и я  ( п о с л е д ­
нее  о п р е д е л е н и е  я в л я е т с я  т о ч н ы м  в о т с у т с т в и и  м а г н и я ,  в п р и с у т с т в и и  
ж е  м а г н и я  п о л у ч а ю т с я  н е м н о г о  з а в ы ш е н н ы е  р е з у л ь т а т ы ) ;  г) ж е л е з о ,  
а л ю м и н и й  и м а г н и й  с д о с т а т о ч н о й  т о ч н о с т ь ю  о п р е д е л я ю т с я  к о м п л е к с о -  
н о м е т р и ч е с к и .  Э т о  п о з в о л и л о  н а м  п р е д л о ж и т ь  н и ж е с л е д у ю щ и е  х о д ы  
а н а л и з о в  д л я  к о н т р о л я  щ а в е л е в о к и с л ы х  э л е к т р о л и т о в .
Определение общего содержания оксалат-иона
В к о н и ч е с к у ю  к о л б о ч к у  н а  100 мл о т б и р а ю т  п и п е т к о й  5 мл э л е к ­
т р о л и т а ,  д о б а в л я ю т  20 мл 4 н. с е р н о й  к и сл о т ы ,  н а г р е в а ю т  д о  70 — 80° 
и т и т р у ю т  0,1 и. р а с т в о р о м  K M n O j д о  у с т о й ч и в о й  с л а б о р о з о в о й  о к р а ­
ски.  Р е з у л ь т а т ы  п о д с ч и т ы в а ю т  на  H 2C 2O 1 • 2 Н 20  по ф о р м у л е
^ т т /'ч /"v лі т /~\ 1 а н - 6 3 , 0 3о б щ а я  H 2C 2O 4- 2 Н * 0  г;л =  ------------------- ,
b
г д е  а и н. — к о л и ч е с т в о  мл и н о р м а л ь н о с т ь  и з р а с х о д о в а н н о г о  р а с т ­
в о р а  K M n O 4;
b — к о л и ч е с т в о  мл э л е к т р о л и т а ,  в з я т о г о  д л я  а н а л и з а ;
6 3 ,0 3  —  м и л л и г р а м м - э к в и в а л е н т  H 2C 2O 4- ^ H 2O.
Определение свободной щавелевой кислоты
В к о н и ч е с к у ю  к о л б о ч к у  на  100 мл о т б и р а ю т  п и п е т к о й  5 мл э л е к ­
т р о л и т а ,  д о б а в л я ю т  5 к а п е л ь  0 ,1 -п р о ц е н т н о г о  р а с т в о р а  и н д и к а т о р а  
ф е н о л о в о г о  к р а с н о г о  и т и т р у ю т  0,1 р а с т в о р о м  ед к о г о  н а т р и я  д о  явн о  
з а м е т н о г о  п е р е х о д а  ж е л т о й  о к р а с к и  в к р а с н у ю .  Р е з у л ь т а т ы  в ы ч и с л я ю т  
по ф о р м у л е
H 2C 2O 4 N H 2Ocbo6.г Л =  Z l J t Z 3 L 3 ,
b
г д е  а ,  и н. — к о л и ч е с т в о  мл  и н о р м а л ь н о с т ь  р а с т в о р а  е д к о г о  н а т ­
рия,  п о ш е д ш е г о  на т и т р о в а н и е ;  b — к о л и ч е с т в о  мл э л е к т р о л и т а ,  в з я ­
т о г о  д л я  а н а л и з а ;  6 3 .0 3  —  м и л л и г р а м м - э к в и в а л е н т  H 2C 2O 4- 2 Н 20 .
Определение щавелевой кислоты, связанной с железом и алюминием
В к о н и ч е с к у ю  к о л б о ч к у  н а  100 мл о т б и р а ю т  п и п е т к о й  5 мл э л е к ­
т р о л и т а ,  д о б а в л я ю т  5 к а п е л ь  0 ,1 -п р о ц е н т н о г о  р а с т в о р а  и н д и к а т о р а  
ф е н о л ф т а л е и н а  и т и т р у ю т  0,1 н. р а с т в о р о м  е д к о г о  н а т р и я  д о  я в н о й  
к р а с н о ф и о л е т о в о й  о к р а с к и .  Р а с ч е т  п р о и з в о д я т  по ф о р м у л е ,
с в я з а н н о й  с A l 3+ и F e 3+ H 2C 2O 4- 2 Н 20  ZjA =  E l  -  l^ 11 *63,03 ^
b
г д е  а 2— к о л и ч е с т в о  мл р а с т в о р а  N a O H ,  п о ш е д ш е г о  на т и т р о в а н и е  
с и н д и к а т о р о м  ф е н о л ф т а л е и н ;  Cix — к о л и ч е с т в о  мл р а с т в о р а  N a O H ,  
п о ш е д ш е г о  на т и т р о в а н и е  с и н д и к а т о р о м  ф е н о л о в ы м  к р а с н ы м ;  н . — н о р ­
м а л ь н о с т ь  р а с т в о р а ;  6 3 ,03  — м и л л и г р а м м - э к в и в а л е н т  H 2C 2O 4- 2 Н 20 .
Определение железа и алюминия
В о с н о в у  р а з р а б о т к и  м е т о д а  о п р е д е л е н и я  ж е л е з а  и а л ю м и н и я  мы 
п о л о ж и л и  р а б о т у  А. А. Б а ш к и р ц е в а  и E. М. Я к и м е ц  [2], к о т о р ы м и  б ы л и  
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и з у ч е н ы  у с л о в и я  о п р е д е л е н и я  э т и х  э л е м е н т о в  при  п о м о щ и  т р и л о н а - Б .  
Е д и н с т в е н н ы м  з а т р у д н е н и е м  б ы л о  т о л ь к о  то,  что о к с а л а т - и о н ы  м е ш а ю т  
к о м п л е к е о н о м е т р и ч е с к о м у  о п р е д е л е н и ю  ж е л е з а  и а л ю м и н и я .  Н а м  н е ­
о б х о д и м о  б ы л о  в ы б р а т ь  т а к о й  о к и с л и т е л ь  д л я  р а з р у ш е н и я  о к с а л а т -  
понов ,  ч т о б ы  п р о д у к т ы  его в з а и м о д е й с т в и я  не о к а з ы в а л и  в л и я н и я  на  
к о м п л е к с о н о м е т р и ч е с к о е  о п р е д е л е н и е  а л ю м и н и я  и ж е л е з а ,  т а к и м  о к и с ­
л и т е л е м  о к а з а л с я  п е р с у л ь ф а т  а м м о н и я .
Ход а н а л и з а .  В ж а р о с т о й к и й  х и м и ч е с к и й  с т а к а н  на  100 мл в в о д я т  
п и п ет к о й  20 мл э л е к т р о л и т а ,  5 мл к о н ц е н т р и р о в а н н о й  се р н о й  ,кислоты 
и в ы п а р и в а ю т  на п л и т к е  д о  п о я в л е н и я  б е л ы х  п а р о в  се р н о й  ки сл о т ы .  
С т а к а н  о с т у ж а ю т ,  о с т о р о ж н о  о б м ы в а ю т  ст е н к и  с т а к а н а  н е б о л ь ш и м  
к о л и ч е с т в о м  в о д ы  (1 0 — 20 мл) и в с ы п а ю т  т у д а  1 г п е р с у л ь ф а т а  а м м о ­
ния ,  с т а к а н  з а к р ы в а ю т  ч а с о в ы м  с т е к л о м  и с т а в я т  н а  п л и т к у ,  н а г р е в а ю т  
д о  п о л н о г о  р а з л о ж е н и я  и з б ы т к а  п е р с у л ь ф а т а  а м м о н и я ,  з а т е м ,  н е с к о л ь ­
ко  с д в и н у в  ст е кл о ,  в ы п а р и в а ю т  д о  п о я в л е н и я  г у с т ы х  б е л ы х  п а р о в  и 
о с т у ж а ю т .  Р а з б а в л я ю т  во д о й  10— 20 мл, п р и б а в л я ю т  1— 2 мл !концен­
т р и р о в а н н о й  с о л я н о й  к и с л о т ы  и н а г р е в а ю т  д о  п о л н о г о  р а с т в о р е н и я  
со л ей .
П о с л е  р а с т в о р е н и я  р а с т в о р  п е р е в о д я т  в к о н и ч е с к у ю  к о л б у  на  
25 0  мл, где  р а с т в о р  н е й т р а л и з у ю т  к о н ц е н т р и р о в а н н ы м  а м м и а к о м ,  а под  
к о н е ц  р а з б а в л е н н ы м  (1:10)  а м м и а к о м  д о  p H  =  1— 2 ( в ы н о с н а я  п р о б а  
на  б у м а ж к у  у н и в е р с а л ь н о г о  и н д и к а т о р а ) .
Д а л е е  п р о б у  н а г р е в а ю т  д о  5 0 — 60°, п р и б а в л я ю т  1 мл 1 0 % - н о г о  
р а с т в о р а  с у л ь ф о е а л и ц и л а т а  н а т р и я ,  при  н а л и ч и и  в п р о б е  ж е л е з а  р а ­
ст в о р  о к р а ш и в а е т с я  в ф и о л е т о в о - в и ш н е в ы й  цвет ,  з а т е м  п р о б у  т и т р у ю т  
0,1 и. р а с т в о р о м  т р и л о н а - Б  д о  и с ч е з н о в е н и я  ф и о л е т о в о - в и ш н е в о й  
о к р а с к и .  О к р а с к а  в к о н ц е  т и т р о в а н и я  с т а н о в и т с я  почти  ж е л т о й .  О т м е ­
ч а ю т  р а с х о д  мл р а с т в о р а  т р и л о н а - Б ,  п о ш е д ш е г о  н а  т и т р о в а н и е  ж е ­
л е з а .  В п р о б е  д а л е е  о п р е д е л я ю т  а л ю м и н и й ,  д л я  чего  в п р о б у  в в о д я т  
и з б ы т о к  р а с т в о р а  т р и л о н а - Б  (10 мл),  р а с т в о р  н а г р е в а ю т  д о  н а ч а л а  
ки п ен и я ,  н е й т р а л и з у ю т  р а з б а в л е н н ы м  (1:10 )  а м м и а к о м  д о  р Н = 5  ( в ы ­
н о с н а я  п р о б а  на  б у м а ж к у  у н и в е р с а л ь н о г о  и н д и к а т о р а ) ,  п о сл е  это го  
к  р а с т в о р у  п р и б а в л я ю т  10 мл а ц е т а т н о г о  б у ф е р н о г о  р а с т в о р а  с р Н = 4 , 8  
и о х л а ж д а ю т  п о д  к р а н о м  д о  к о м н а т н о й  т е м п е р а т у р ы .  Х о л о д н ы й  р а с т ­
в ор  т и т р у ю т  0,05 н. р а с т в о р о м  хл 'орного ж е л е з а  д о  п о я в л е н и я  у с т о й ч и ­
вой  с л а б о - в и ш н е в о - ф и о л е т о в о й  о к р а с к и  ( п е р е х о д  д о в о л ь н о  р е з к и й ) -  
С о д е р ж а н и е  ж е л е з а  и а л ю м и н и я  п о д с ч и т ы в а ю т  по ф о р м у л а м :
с  O4. - a- H -27 ,925F e 3+ в г;л =    ,
b
г д е  а й н .  о б ъ е м  в мл  и н о р м а л ь н о с т ь  р а с т в о р а  т р и л о н а - Б ,  п о ш е д ­
ш е г о  на т и т р о в а н и е  ж е л е з а ;
2 7 , 9 2 5 — м и л л и г р а м м - э к в и в а л е н т  ж е л е з а ;
Ь — о б ъ е м  в мл э л е к т р о л и т а ,  в з я т ы й  д л я  а н а л и з а ,
Al3+ в г /л  „  (»,  н . - Sh' ).  13.485
Ь
г д е  Q1 и н. — о б ъ е м  в мл и н о р м а л ь н о с т ь  и з б ы т к а  р а с т в о р а  т р и л о н а - Б ,  
в з я т о г о  д л я  о п р е д е л е н и я  а л ю м и н и я ;
о и н /  — о б ъ е м  в мл  и н о р м а л ь н о с т ь  р а с т в о р а  х л о р н о г о  ж е л е з а ,  
п о ш е д ш е г о  на  т и т р о в а н и е ;
13,485 — м и л л и г р а м м - э к в и в а л е н т  а л ю м и н и я ;
b— о б ъ е м  э л е к т р о л и т а  в м л у в з я т ы й  д л я  а н а л и з а .
А ц е т а т н ы й  б у ф е р н ы й  р а с т в о р  г о т о в и т с я  с м е ш е н и е м  2 н. р а с т в о р а  
у к с у с н о к и с л о г о  н а т р и я  и 2 н. р а с т в о р а  у к с у с н о й  к и с л о т ы  (1 :1 ) .
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Определение магния
В х и м и ч е с к и й  с т а к а н  на  100 мл о т б и р а ю т  п и п ет к о й  10 мл э л е к ­
т р о л и т а ,  д о б а в л я ю т  20 мл воды ,  5 мл к о н ц е н т р и р о в а н н о й  H C l  и 5 мл 
к о н ц е н т р и р о в а н н о г о  а м м и а к а ,  н а г р е в а ю т  до  к и п е н и я  и о с а ж д а ю т  г и д ­
р о о к и с и  ж е л е з а  и а л ю м и н и я  аіммиакоім д о  о щ у т и м о г о  з а п а х а  и з б ы т к а  
а м м и а к а .  П о с л е  2 — 3 -м и н у т н о г о  о т с т а и в а н и я  о с а д о к  о т ф и л ь т р о в ы в а ю т ,  
п р о м ы в а ю т  4 — 6 р а з  2 - п р о ц е н т н ы м  г о р я ч и м  р а с т в о р о м  х л о р и с т о г о  
а м м о н и я .  Ф и л ь т р а т  с о б и р а ю т  в к о н и ч е с к у ю  к о л б у  на  250 мл. П о с л е  
о х л а ж д е н и я  к ф и л ь т р а т у  д о б а в л я ю т  5 мл х л о р и д н о - а м м и а ч н о г о  б у ф е р ­
ного  р а с т в о р а ,  щ е п о т к у  и н д и к а т о р а  э р и о - х р о м  ч ер н о го  Т, р а с т е р т о г о  
с K C l  в с о о т н о ш е н и и  (1:100)  и з а т е м  т и т р у ю т  0,1 н. р а с т в о р о м  т р и л о -  
н а - Б  д о  п е р е х о д а  в и ш н е в о - к р а с н о й  о к р а с к и  в чисто си нюю. С о д е р ж а ­
ние м а г н и я  п о д с ч и т ы в а ю т  по ф о р м у л е .
а* от , а - н - 1 2 , 1 6M g 2+ в г/л =    —  ,
b
г д е  а и н . — о б ъ е м  в мл и н о р м а л ь н о с т ь  р а с т в о р а  т р и л о н а - Б ,  п о ш е д ­
ш е г о  на т и т р о в а н и е  м а гн и я ;
12 ,1 6 — м и л л и г р а м м - э к в и в а л е н т  м а г н и я ;
b— о б ъ е м  э л е к т р о л и т а ,  в з я т ы й  д л я  о п р е д е л е н и я  м а гн и я .
Х л о р и д н о - а м м и а ч н ы й  б у ф е р н ы й  р а с т в о р  г о т о в я т  р а с т в о р е н и е м  
20 г N H 4Cl  и 100 мл (к о н ц ен т р и р о ва н н о г о  а м м и а к а  в воде ,  с  п о с л е д у ю ­
щ и м  д о в е д е н и е м  о б ъ е м а  р а с т в о р а  д о  1 л и т р а .
П р и м е н я я  в ы ш е и з л о ж е н н ы е  м е т о д ы  к о н т р о л я  к  щ а в е л е в о к и с л ы м  
э л е к т р о л и т а м ,  с о д е р ж а щ и м  о п р е д е л е н н ы е  к о л и ч е с т в а  с в о б о д н о й  щ а в е ­
л е в о й  к и с л о т ы  и ее солей,  м ы  п о л у ч и л и  д а н н ы е ,  п р и в е д е н н ы е  в т а б л .  1 
и 2. В т а б л .  1 п о м е щ е н ы  д а н н ы е  д л я  э л е к т р о л и т а ,  с о д е р ж а щ е г о  щ а в е ­
л е в у ю  к и с л о т у  и ее соли  с F e 3 + и A l 3 + .
Т а б л и ц а  1
Название
определений
Взято, 
г! л
Получено,
г і л
Ошибка 
относитель­
ная в %
Расход ти­
трованных 
0,1 н. раст­
воров на 
5 м л  элект­
ролита, м л
Титрант
Общая H2C2O4^ H2O 29,9000 30,0294 +0,40 23,82 KMnO4
Свобод. H2C2O4^ H2O 24,7020 24,6573 -0,18 19,56 NaOH
Щавелевой кислоты, свя- 23,71-19.56 =
анной с Al3+ и Fe3+ 5,1980 5,2314 +0,65 = 4,15 NaOH
Fe3+ 0,5000 0,5026 +0,52 0,88 Трилон-Б
Al3+ 0,5000 0,4948 1,04 1,83 Трилон-Б
В т а б л .  2 п р и в е д е н  а н а л и з  э л е к т р о л и т а ,  с о д е р ж а в ш е г о  щ а в е л е в у ю  
к и с л о т у  и ее  со л и  с F e 3+. A l 3+ и M g 2+ .  И з  д а н н ы х  т а б л .  1 и 2 
видно ,  что  с о д е р ж а н и е  с в о б о д н о й  щ а в е л е в о й  к и с л о т ы  о п р е д е л я е т с я  
д о в о л ь н о  точно  д а ж е  в п р и с у т с т в и и  з н а ч и т е л ь н ы х  к о л и ч е с т в  м а г н и я  
в э л е к т р о л и т е  и д л я  в н у т р и ц е х о в о г о  к о н т р о л я  д о с т а т о ч н о  о д н о г о  этого  
о п р е д е л е н и я .  Т и т р о в а н и е  ж е  п р о б ы  е д к и м  н а т р и е м  с и н д и к а т о р о м  ф е ­
н о л ф т а л е и н  и п р е д в а р и т е л ь н о е  оіпределение с в о б о д н о й  щ а в е л е в о й  к и с ­
л о т ы  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  су д и т ь  о з а г р я з н е н и и  в а н н ы  ж е л е з о м  и а л ю м и -  
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нием.  Э т и  д в а  о п р е д е л е н и я  м о ж н о  с д е л а т ь  з а  15— 20 м и н у т  и, с л е д о в а ­
те л ь н о ,  ес ть  п о л н а я  в о з м о ж н о с т ь  б ы с т р о  к о р р е к т и р о в а т ь  ван н у .  И з ­
р е д к а  д л я  к о н т р о л я  м о ж н о  с т а в и т ь  п о л н ы й  а н а л и з .
Таблица 2
Название
определений
*
Взято,
г/л
Получено,
г\л
Ошибка 
относи­
тельная 
в %
Расход ти­
трованных 
0,1 н. раство­
ров на 5 м л  
электроли­
та, м л
Титрант
Общая H2C2O4^ H2O 30,0000 30,0779 + 0,86 23,86 KMnO4
Свобод. H2C2O4-2НоО 22,2100 21,6192 —2,60 17,15 NaOH
Щавелевой кислоты, свя­
занной с Al3+ и Fe3+ 5,1980 5,3700 +3,30
21,41 —  17,15 = 
=4,26 NaOH
-ьCCCUCg 0,5000 0,5026 +0,52 0,88 Трилон-Б
Al3+ 0,5000 0,4928 -  1,44 1,83 Трилон-Б
Mg2+ 0,5000 0,4937 -1,26 2,03 Трилон-Б
В ы в о д ы
1. Р а з р а б о т а н ы  б ы с т р ы е  м е т о д ы  к о н т р о л я  щ а в е л е в о к и с л ы х  э л е к ­
т р о л и т о в  г а л ь в а н и ч е с к и х  в а н н  а н о д и р о в а н и я ,  о б л а д а ю щ и е  д о с т а т о ч н о й  
то ч но с т ью .
2. Д л я  ц е х о в о г о  к о н т р о л я  д о с т а т о ч н о  д в у х  т и т р о в а н и й  э л е к т р о л и т а  
0,1 н. р а с т в о р о м  е д к о г о  н а т р и я  с и н д и к а т о р а м и  ф е н о л о в ы м  к р а с н ы м  
( о п р е д е л я е т с я  с в о б о д н а я  щ а в е л е в а я  к и с л о т а )  и с  и н д и к а т о р о м  ф е н о л ­
ф т а л е и н о м  ( о п р е д е л я е т с я  с у м м а  с в о б о д н о й  щ а в е л е в о й  к и с л о т ы  и к и с ­
л о т ы ,  с в я з а н н о й  с ж е л е з о м  и а л ю м и н и е м ) .
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